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04. – 07.10.2009, 
Dubrovnik
IOBC/WPRS Working group meeting –
„Integrated Protection of 
Field Vegetables“
http://dpg.phytomedizin.org 
International Organization for 
Biological Control of Noxious Animals




Anbau und Züchtung von 
Zitronenmelisse (Melissa officinalis)
http://www.jki.bund.de 
Gemeinsame Vortrags- und Diskus-
sionstagung 2009 der AG Arznei- 
und Gewürzpflanzen der Gesellschaft
für Pflanzenzüchtung (GPZ) und der 
AG Heil- und Gewürzpflanzen der 
Gesellschaft für Pflanzenbauwissen-
schaften (GPW) Julius Kühn-Institut
(JKI), Quedlinburg 
E-Mail: frank.marthe@jki.bund.de
06. – 08.10.2009, 
Hamburg
Tropentag 2009: Biophysical and 
Socioeconomic Frame Conditions 
for the Sustainable Management 
of Natural Resources
http://dpg.phytomedizin.org 
Universität Hamburg und ATSAF: 
Arbeitsgemeinschaft für Tropische und
Subtropische Agrarforschung (Council
for Tropical and Subtropical Agricultural
Research)
06. – 08.10.2009, 
Hannover
Biotechnica http://www.biotechnica.de 




5. Pillnitzer Apfeltag: 
„Vom Wildapfel zum Kulturapfel – 
der Apfel im Wandel der Zeit“
http://www.jki.bund.de 
JKI, Institut für Züchtungsforschung 
an gartenbaulichen Kulturen und Obst, 
Dresden-Pillnitz 
E-Mail: zgod@jki.bund.de






JKI, Institut für Biologischen 
Pflanzenschutz, Darmstadt 
Dr. Eckard Koch 
E-Mail: bi@jki.bund.de
20. – 22.10.2009, 
Debrecen, Hungary
5th International Plant Protection 
Symposium
http://dpg.phytomedizin.org 
Debrecen University, Hungary 
E-Mail: kovics@agr.unideb.hu
25. – 30.10.2009, 
St. Louis, MO, 
USA
9th International Congress on 
Plant Molecular Biology
http://www.ipmb2009.org 
University of Missouri, 
Division of Plant Sciences
27. – 29.10.2009, 
Braunschweig
24. Tagung der Fachreferenten 
für Pflanzenschutz im 
Zierpflanzen- und Gemüsebau
http://www.jki.bund.de 
Julius Kühn-Institut (JKI), 
Braunschweig, Messeweg 




Biofumigation – eine Möglichkeit 
des biologischen Pflanzenschutzes
http://www.jki.bund.de 
Julius Kühn-Institut (JKI), Quedlinburg 
Referent: Dr. Wolfgang Schütze, 




Molekularbiologische Ansätze zur 
Rassenanalyse des Falschen 
Mehltaupilzes an der Erbse 
(Peronospora viciae f. sp. pisi) und erste 
Ergebnisse einer Differenzierung
http://www.jki.bund.de 
Julius Kühn-Institut (JKI), Quedlinburg 
Referentin: Silke Rohde, JKI-Institut für 
Epidemiologie und PathogendiagnostikJournal Für Kulturpflanzen 61. 2009
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08. – 12.11.2009, 
Rom, Italien
18th Symposium of the International 
Scientific Centre of Fertilizers: 
More Sustainability in Agriculture: 
New Fertilizers and Fertilization 
Management
Institute for Environmental Protection 
and Research (ISPRA), Rom, Italien 
Symposium secretary: 
Francesco Fornaro: Agricultural 
Research Council, Research Unit for 
Cropping System in Dry Environments 
(Bari) – Italy 
E-Mail: francesco.fornaro@entecra.it
10. – 14.11.2009, 
Hannover
Agritechnica 2009 http://www.agritechnica.com 
DLG e.V. (Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft) Frankfurt/Main
11. – 12.11.2009, 
Delitzsch
17. Jahrestagung des DPG-AK 
Wirbeltiere 2009
http://dpg.phytomedizin.org 
Frunol Delicia GmbH, Delitzsch, 
DPG und Frunol, E-Mail: 
Stefan.Endepols@bayercropscience.com
12. – 13.11.2009, 
Delitzsch
15. Jahrestagung des DPG-AK 
Vorratsschutz 2009
http://dpg.phytomedizin.org 
Frunol Delicia GmbH, Delitzsch, 
DPG und Frunol, 
E-Mail: cornel.adler@jki.bund.de
17. – 19.11.2009, 
Berlin
Zweites Nachwuchswissenschaftler- 
Forum des Julius Kühn-Instituts
http://www.jki.bund.de 
Julius Kühn-Institut, Bundes-   
forschungsinstitut für Kulturpflanzen 
(JKI), Berlin-Dahlem, Dr. Klaus Peter
18. – 19.11.2009, 
Großbeeren
Mykorrhizaforschung und -anwendung 
in Deutschland, 12. Jahrestagung 2009 
der Deutschen Vereinigung 
für Mykorrhizaanwendung (CMAG)
http://dpg.phytomedizin.org 
Leibniz-Institut für Gemüse- und 
Zierpflanzenbau (IGZ) Großbeeren, 
Deutsche Phytomedizinische Gesell-   
schaft e.V. (DPG), Deutsche Vereinigung
für Mykorrhiza-Anwendung (CMAG)




60. Jahrestagung der Vereinigung der 
Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute
http://www.saatgut-austria.at
Höhere Bundeslehr- und Forschungs-   
anstalt für Landwirtschaft 
Raumberg-Gumpenstein, Irdning, 
Österreich
24. – 25.11.2009, 
Ellerhoop
28. Jahrestagung 2009 des AK 
Nutzarthropoden und 
Entomopathogene Nematoden 









Das Bakterium Acidovorax valerianellae 
als Erreger von Blattflecken an 




Julius Kühn-Institut, Quedlinburg 
Referentin: Katja Thiele, Institut für 
Epidemiologie und Pathogendiagnostik
07. – 08.12.2009, 
Fulda
Fortschritte in der Krankheits-   
bekämpfung und Resistenzzüchtung 
bei landwirtschaftlichen 
Kulturpflanzen
AG Resistenzzüchtung und 
AG Krankheitsbekämpfung der 
Gesellschaft für Pflanzenzüchtung e.V. 
und der DPG, Dr. Thomas Miedaner, 
E-Mail: miedaner@uni-hohenheim.de
07. – 09.12.2009, 
Orlando, Florida,
USA
2009 National Fusarium Head 
Blight Forum
http://www.scabusa.org/forum.html 
County Commissions, North Dakota
State University and U.S. Department
of Agriculture
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